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????????????????????、????????
?????? 。 、 ???? ???? 、 ????? 。 、??? ? 、 ???? ?っ 。 、??? 、 、 、??? ??? ? ー? 、 ????? 。 ? ??????????????? ???
? ??
?????????????????っ?。??????????、??? っ? ? 。
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「遊興都市」長崎へ
??????????っ?。
?????????、?????????????????。?
?、????? ????? ?? ?、????っ???????、? ?? ?、 ? ? ??? ?、 ? ???? ? ? っ 。 ??? ? 、? ? ????? ?、? 。
????????????????????。??? ? ??。?? ? ょ
「????」?????????????????、????? 、 ?? 、 ???? ? 。
????????? ? ? ? 、「 ?
??????」? ?。 ???????? ?。 ????? 。 ? ? 、??? 。
??????????????? 。 ?? ?
???ょ?。
???「 ? ? 、 ? ?
? ?
??????」??ょ?。
?????????????????????????、???
?????????????????、???????????、??? ? ? 。???? 、??? ?????っ?、 ? ?? ????っ? ? 、 、??? ? 。
???????????、??、?
?????っ ? 。 ?? ?、 、 ???? ???、 ???? 。??。 ?? ? 、 ???? ? 。????? ? ? ????? 。 ???、 ? ? 。????? 、 っ ???? 。???? ??? 、? ? 「 」 ?????、 、 「 」 ?
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????。
???「 ?????」???
?????????????????????????????
??????。???? ?????????っ??????、??? ? ? っ 、 っ ???。?? ?? ? 、 ? ? ??? ????? 、 、 ?????? ??。 ー 、????? ? 。 、??? ???? 。? 、??? ?? 。 、 ???? ? 、 、
? ?
??? ? っ 。
???????、?????????????????。???
??????? ?? 。 、 、??? ? 、??? ? 。? ? 、 ???? ?っ 。 、 『?』?、 ? ? 。
???、?????????、?????、???????
???。????????、?????、???????????? 。…… ?、 ? 、??? 、 ?? ? ?。?? 、 ???? ?? ? ? 、 ????、? 、 、 、
? ??
??? 、? 、 。
????????、??????????、?????????
???????????????。??、???? ????〜???? 『 』 「 ? ? 」 ? ? ?????? ? 、 っ ? ???。
??? ??????。??????????。???
?????。??????????????。??????????? 。 ? 。 ? ?。
? ??
??? ?……
?????????、「 ????????????????」?
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「遊興都市」長崎へ
??
?????っ?、??「 ???」???????。????????、? ? ??? ?? ? 。?????、『 ? 』 「 ?」 、??? ? ?「 」 ? ? 、? ?
? ??
??? ? 。 、 ? 、??? 、 ?、???? っ 。
???、???????????、????????????、
????? ? 、??? ? 。 ?? ? ? ???? ? 、 ?? っ 。???? 〜 ??? 。??? ? ? 『 』「?? ?? ? 」 、??? 。
??????????????????????ャ????????????、?????????????? ?????
????? ? ?? 、 、 ?? ????? っ ? っ ??、 ???? 、 っ 。
?ょっ?????????????、??????????
?????ャ??????っ?。??????????????、? ? っ ?? ??? 、? ????っ? ?? 。????? っ??? ????、? ? 、?、?? っ 。????? ? ? 、??? 、 、
? ??
??? っ 。
????????、???????っ????????????
「 ????っ??????????」?、???「 ??????っ???? 」 ? 、 ? 「 ? 」 ? ??????? 。 ?? ? ???? ?????、? ? ? ?? ?、
? ??
?????? ? ?? 。??? ? 。??? 、?っ?。
????????、???????????????。????
????????。
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???????、???????、????????????。??? ? ?????? ? ? ?〜??? 「 ?」 。 、
??、???????、????、???、???、???
???、?????、?????、????????、???
? ??
?、? ? 、 ? ? 。
???。????????っ????「 ??」 ??「??? 」? 、 ? ? ?「 」 ???? ?。 ?? ? 、 ??「 ? 、???、 ? ? 」 、??? ? 。
??????、??????????????????????、
????????? ??。 ?、 ?????? ? ? ? っ 。??? 、 「 ?? 」 ? ?っ??? ?、 っ 。 ? 、??? ???? 。 、??? ー??? ? ? っ っ 。
???????? ??????????
?、?????、???????、??????????、??
?????????????????????????っ?。???、?? ? ? 、 「 、 ????……? ??」 ? 、??? ?? ? 。?? ? ???っ ??????。
????????、????????????????????
????? ? 、?? ? ????? 。??? ? 『 』 、
????、??????、?????????????、??? 、 ?、 、? ? ?、 、
????、????????、????、?????、??????、?????????、??????、???????、?????? ? ?、??? 、 ??? ?、? ???? ?、 ? ??? ? 、 ???? ?、 ?、 、 ? ??、
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「遊興都市」長崎へ
? ??
?。
??????、?????????????「 ??」??っ?、???? ? ? 「 」 ? ?? っ?「 ???」 ?。 ??、?? ????? っ 。??? ?、「 」 ? 、 ???? 、 ???? 。 、 ? 「 」 、???? ー ? っ ? 。??? ? ? 、 ?
???
?〜???
?? ??〜?????
?〜???
? ??
???。??????、??? ?ヵ ??? ??、??? ????????? 。
???、????????「 ???」?「 ???」??????
??????? ? …????? ? 、 ?「 ? 」 。??? 、 、????? ?? っ 。『 』
???、「 ???????????????。??????、??
???
??? ?」? ? ? 。
????、???????、????????????????
???????? ?っ?。 ??、? ? ???? ?? ? 。「 、??? 、 、 。 ? 、?」? ?? 、 ?
? ??
????? ?。 ??、??? ? ???? ?っ 。『 』?ー ? ッ 〜 ? 、??? ??。
?ャ???〔 ??〕???ェ?〔 ?〕??????????
?、?????〔 ???〕????????????????。??〔 ?? 〕 ?? ? ャ 、〔 〕?〔 ??〕? ? 。 〔 〕????、? ャ 〔 ? ャ?ャ?? 、???????? ?ャ 、
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????、?ャ???????????????????ャ??? ? ???? ??? ??? ? ????、?
? ??
???? ? ?ャ ? ?? 。
?????、???????????????????????
?ッ?????、?????????????。?????????、??? ? ??? ? ?? ????????っ ? 。『 』 ?????? ? 、
? ?????? ???????? ????????????
??????????????????? ? ? ????? ??? ? ?? ???……?? ? ???
??????
? ??
??
??????、???????????「 ????」????????? 、 ?「 ? 」 ? ????。 ッ? ?ー ッ ?? ???? ?ー ?っ ???? 、? 、 ー??? ? 、 っ??。
????????????????、????????????。
????? 、 ? ? 、??? ? っ 。 、??? 、? ? ? ? ????? ? っ 、 ???? ? ? っ???? 、 ? ー???? ?、? ?? っ 。
???、?????????、 ?? ?????、? ????、 ?
?????????????、???????????????
? ??
???。???、???????? っ 、
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「遊興都市」長崎へ
????????????ー???っ?。??、??????????? 、 ? ?? ? ? ? ?、 ???? ????っ ? っ?。
??、?????????、????????????????
??、??? っ 。 、 ???????? 、??? ? ?? ? っ
? ??
??ー ? 。??? ? 。 、「 ? 」 、 「 」 。 『???』? ? ???、??? ?????? 。 、 ? 、 、
? ??
??、??? 、? ? 、??? ??、??? ???? 、??? ?? 。
??????、??????、???????????????
????? 、??? ? 。「 ??」?「 」 ???? ???? ?。「 ?
???
??」 、 、
????????????、????????????、?????????っ 。
????????
?????????????、???????????『 ??
?』?「??????? ? ? ? ?? ?、????????? ?? ? 」 。 ???? 、 ??? 。 、???? ? ? 、 ??っ? 。
???????????????? 。 「 」?「 ?」
?、?????? 、??? ? 。? ? 、? 、??、 ? ? ?? 。 ????? ??? 、
???
??? ?? っ 。 、 ?????? 。??? 〜 『 』??、?? ? ? 。
????? ???????????????????、?
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??????っ????????。??????????????? ? ?、?? ? 、????? ? 。? ? ??、?? 、?。??? ? ? ? 、? ? ???? ? 。???? ?? ? 。 ???? 、 ? 、???? ?? 、??? ?、 ? ????、 、 ?
? ??
??? ? ? 、
?????????????????、????????、
?????、?? ????????????????????、? ? ? ? ?、 、?? ? ー ?? ??、? ? ? 。 ? ?? ??、??????? ?? 、 。?、?? 、 ?、????? 。 ????????、 、???、 ? ? ょ 。
? ??
??? ? ? 。
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????? ?????????????、?????、???
??????、?????????????????、???????? ?? ?ォー ? ? 、 ???、 ?? っ 。
???、?????????? ??
????? ?、 、 、 ????、 、 ? ? ? っっ?。『 』? ?、
?????????????????????。??????????? ? っ 。?? ?っ???? 、 、 ???? ? ?っ 。 、 ? 、 ???? ??? 。 ???? ? 。
???? ???? ????? ????? 、?????っ???
??????? 。
「遊興都市」長崎へ
???? ??????「 ????」???。??? ?? 、 ? ? ????、?
????????。
??????? 、 ?「 ???」 。???? ?、? ? ??
??????っ? ?? 、 ???????、?????????? ? ????? ? 、 ?? ???????? 。 ? 『?』? 、 ?? ? 、 ? 、?? ?
? ??
??? ? 。?? 、????? ? ?。??? 。
????、???????????、?????、???
???、??????????、????、?????、??、? 、?? 、? 、? ?、 ????、? ? 、 ? 、??????????、??、?? ?? 、 ??、? 、 、????? ??、? ? 、 ?、
???????????、???????、??????、?????、 ?、 ??、???、? ?
??、
? ???、?????????????、????、???、? ? 、 、 、
? ??
??????????、?????、
???、???「 ???」???? ??????????、?
?、?????????????、????????????「 ????」?? ??、 ??「 ? 」???? ??、 ???? ? 。 ? 、 ???? ? ? ? 。
???、?????、??? ???? ??、?? ?
?????? ? っ ? ? ???? ? ?。 ?『 ? 』??? ? っ? 、??? ? っ 。 ???? 、 ? ? ?、 っ
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? ??
????。
??????、???????????????????、??
????? ? ??????????っ?。??????????? 、 っ ? ????。? ? 、?? 、? ??? ? ?????? 、 っ 、 、「 ? 」 っ ? ??。
???????
?????????????????????? 。? ?
??????????????? 、??。? ? ? 、 ? ??????? 、 ???? っ 。 ? ? ?、???? ?? ? 。
????????、??????? 、
?????? 。 ?〜??? ??? っ 、 「 」??? ? 。
? ??
????、 ?? ?? 。 、??? 、
?????? ???ヶ????っ????????????。「 ??」? ? ???? ? 、「 ???」 ? ?? ?? ?ー ?。??? ?? 、 「 ? 」
? ??
??? 。 ?、 ???????????? 、 、???、 。 、??? ー っ?。
?????????? ??????????????????
????。? ? ? ? っ ? 、??? ?「 ? 」 、 「??」 、 「 」???。「 ? 」?「 ?? 」 ???、???、? ?? 、 「
? ??
???」 。??? ?? ? ??。
???????????、?????????、 、
? ??
????? 。 、 ???、 ? 、 〜???? ? ?? ?? ? ↓
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「遊興都市」長崎へ
??? ??????????????????。
?????、?????????????????????、
??????????????????????、????????。???、????? 、??? ????、??????? ? 。
? ??
????? 。
??????? ???????? ? ??? ??????〜??????
????????????????、???????????っ??、???? ? ? 、????? 。 ?。
? ???????????????? ?? ? ? ? ??? ?????
?? ? ? ?? ???、????????? 。????? ? ? ??? ? ???? ?、 ? 、 、 ?っ ?
? ??
???????? ?、?? ? ?。
??、?ー ????ォ ?ー? ???????? ? ?? 「 ?? ?「 ? ?
???、????????????〜?????????????、
???????????、??????????????????
? ??
??? ??? ??。
??、??????????????????????????
???、???? ?? っ ? ??? ??。??????? 、 ? ?? ???? ? っ 。
????????????????????、????????
?? ??? 〜 ? 『 』????、 ? ? 、??? ? 。??、 ?
? ??
??? 、??? ? ? っ 。??? ? 、 ???? ? 。『 』????? ? 。
?????、???、?????、????、??????
????、???、????????、??????、??????、 ?、 ? 、 ? 、 ?
? ??
???。
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?????????????????????????????
????????、?????、?????????、???????? ? ? ? っ 。 ? ???? ?? 、 ? ?? ? 、 ??っ??? 「 」 、??? ? 。
???????、???????? 。
????? 「 」 、
???????????????
???
????? ?
???????。????、 ? ?? 、 ????? ? ? ? ???? ? ?、??? ? 。? ????。
?????????????????????、「 ???」
????、?? 。 ? ???? ? ?? 、
? ??
??? ? 。 ? ? ?、「?」? ?
??????。????????????????????????。
????????????、?????????、????
???。?????「 ???????????、????????? 、 ? ?? ?、 ????」 、 ? 。 ? ?
? ??
??? ?? ? ? ? 。
????????、?????????????、??????
???????????、??、?????????????????、 ?????????????? ? 。?? ????? ? 。
?????????????。???、??????、??
??????。??????、?????、? ?? ???? 。 ? っ 。 ???? 。??、?????、?? ? ? 。? ? ??、?? 、 。 ? 、????? 。 ???。 、 ? 。
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「遊興都市」長崎へ
?????????、???????、????????????? ?? 。? ?? ?? ?? ? ?。????? 、 ? ? ?。??? ? 、 、???? ?。 ?????。 、 、 ???? ? ? ?? ? 、??? 。 、 っ??? ?。 。??? ? 、 っ? 、 。 、?ょっ?ゅ 、???、?? ?っ 、 。??? 、?? 、? ? ? 。??? 、 。
? ??
???? 。
「 ???」??????????。???、??????????????????、???????????????????っ?。
??? 、 ??? ? 、 ???? 。 ?、 ?
? ??
??? 、 。
??????、??????????、???????????、
?????????????????????っ?。????????ー ? ? ? ??、??? ??? ? ?? ???。 ??、 ? ????? ? ?、 「 」 ???? 。
?????? ???????
???????????????、????? ? ??
???????????っ 。?? 、 ???? ? ?、??? ? ? ? 。??っ?、?? ? ?? ? ????? ?。
???????、???????? 、
???「 ?? 」 ??、 ? 、?、? ??? 。 、 「???」? ?? ? っ 。??? ?? 、 、??? ? ? 。 、
? ??
???、 ? 。
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????????????????????????、????
? ??????????『 ????』? ?? ????????????? ? ??。?? ?????〜?? ? 、??? 〜 ? ? ???? 、 ?? ? ? 、 ? ????? ???? っ 。『 』
? ??
????? 。『 ????』????、「 ????」???????、??、??????? ? っ 。 っ???、? ? っ 、??? ? ?? 、???っ 。 、 …………? ? ?? 、 、 ? 、??、?? 。 、?????????、????????、????????????、
???????? ??? っ っ 。??? 、 ? 、 、??? ? ? ? ?っ? 。??? ? っ 、??? 、 、
??。? ???????、??????、????、????、???????? 、 ? ? ?、 ? 、? ?????? ?、?? ??、?????。 ? ? ……????? 、 ? 。????、 、 、 。??? ? 、??? ?? ? 。 、??? 、 ?
??????、?????????????????????、
?????? 。 、??? ? ?? っ????? ? 。 、 っ???、 っ???。??、? ? ?。
??????、???。????、????、??????。
???????、?????、????、?????????。??? 、 ? ?? ?、 ? 、??? 、???????? 。 ? ??、???、???? 。?? 、 、 、????、??
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「遊興都市」長崎へ
?????????????????????????????
?????、???????、??????、?、?????????? 。? ? ?、「 ??」???? ??、 ? ? ? ????、?っ ???? ? ? っ 。
???、?????????? ?? ??? ?? ?
?、??? 。 ? ?、??? ???? 。??? 、 ???? ? ?? ? っ『 ? 』 、??、??? ??、? ??? ? ?、??? ? ? 。
?????????????。??????????? ?、
?????、? 、 っ 。??? 、 、??? 、 ? っ?、? ? ???、 ? ? 。
??????、????????????????、????????? ?っ??? ?、??? ? ? ? 、 ? ???? 。?? ?、 ? 、? ????、? ???っ 、 ? 、 、 、
? ??
??? ? 。 、 ?、??? ?、 っ 「 ゃ」
? ??
??っ?。 ??、 ? 、???? ? 。
???????、????????????、????? ??
????? ? ? ? 「??? 、 ヶ 」???、 ???? 。??? 、 ????っ 。 、?? 、
????? ????????????? ? ? ?? ? ???? ? ??
???、????????? ? っ 。??? ? 、 ??、 ? 、???、 。『 』??? ?? ? 、
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?????。???、??????????????、???????? ?「 ????」?、??? ?? ? ? ????? っ ? 。
????????????、????????????っ?。?
?????? っ ? 、??? ? ? 。 ?????? 。 ? 、??? ? 、 ? ???? ??? 。 、??? ? 、 ???? 。 っ 、 ? っ
? ??
??、?? ?? っ 。
???、????????????????????? ? ?。
???????? 、??? 、 ? っ??? 、 ? ? っ 、??? 、? 。 、
? ??
?、?? ? ? 、 っ?。
??????????「 ??」??、 ?
?????、??「 」 、 っ?。???? ? ? ?
?????っ????????、??????????????、???? ?? ? 、????? ???? ? ???????????? ? 。??? 、 っ 、??? ? ? 、 っ?。? ?
? ??
???、? っ 。??? ? ? っ 。 、??? ? 、??? 、 ?????。
??????????????、????????「 ??」??
?????? ? ?????。「 ? 」 、??? 、 ? ? 、 っ
? ??
????「 」 、「 ?」 。???? ? 、??? 、 ??っ??? 。
??????????、????????、????
?????っ?。 、 ? 、
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「遊興都市」長崎へ
????。??????????????「 ???」????????? 。
???????????、????っ?、???、????
??????。?????????、???????、??????、? ??? 、????、?????????、????? 、??? 。 、 。?。? ?? ? ? 「 」 ? 。??? ? 、 ? ?? 。??? ? 、??、 ?? 、 ? 。 っ????? 。 ???? ? 、 ???? ?????? 、?。? 、?????。?? ? 、 ? 、????、 っ 、
???
??? ? ? 、 ? 、 。
???????????????????????、?????
????「 ??」??????。?????、???????????? ?? ?、? ?? ?? ? ? っ?。????? ?? っ 、? ? ? ?? ?
???????
????????、??????? 、
??????????? ? 、 ???、「 」「 」 っ??? っ 、 っ 。????? 、 ? ? ? ? ? 、??? ? っ っ 。
??、????????????? ? ?、
?????? ? 、 ???? ? 、 ? っ 。???? ??? 、 ?
? ??
???、 、 ???? ?? ?? ? っ 。
??????????、「 ???」 ? ? 、
???????? ?? ? 。??? ? ? っ ? 、
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図1「 正徳新令」以後清舶定船数の増減
出典=木 宮泰彦『日支交通史』下巻、p507
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「 ?????????」???。?????? 『 ? ??』? 、
? ??
??? 。 、??? ??? ?? ???? ? 。「 ?????????」?、????????、??? ? 。???、? ???? ???? ? ?。???、 ? 、
??????????????
???????? ??????
????
???????????????
?
?????????
????
?????????????????
? ??
?????????????????
??????、????????、?????????????????。????、 ?? ? ? ?、 ??????? ? ー ? ? 。「??? 」? 、? ? ? ???? 、 ー 。「 ?????????」?「 ???」?「 ????」??????????? ???? 。 ?、 ????っ?、 ??? 、 、???? ?
? ??
??? ? 。 っ 、 ???? 、「 」??? ?? ??。
?????????、???????????????、???
????? っ 。 ?、????? ? っ ? 、 ? 。?????、 ???? 、??? ? 。 、「 」??? ?? 、
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「遊興都市」長崎へ
図2寄 合町 「唐 人 行」遊女 の 延べ 人 数の 推移
(1731^一1830)
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???????????????????。
??????ー ?????、?????????????。??
????? ? 、 ????????? 。 っ 、??? ?? 、 ? ?
????。
??、???????????????????????、??
????? ? ?????? ???????????????。??? ? 、 ???? ? ヵ ?、??? 、 〜 、 、 ? 、??? 、 ? 。? ? ? ?????? っ?? 。? ?? 、 ? ???? ? 、 ?、 ? 、?、 ? 、 ??? 。??? ? 、???? ?? 。
???、???????????????????、?????
??????? ? ? 。??? ? 、? ? 、??? ? ???? ? 。 、 っ ???? ??、 ? ? 。????? ?? 、??、 ? 、 「 」 っ 。????????????? 、??????? ? 〜
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????、?????????、?〜?、???????????????、 ? ???? ?? ? ?? ? 、? ??、 〜 ? 、 、 ? 〜 、 ? ???。?? ? ? ??????、??? ?? ? ? っ っ ?、 。
????????????????、????????????
???????? ? 、??? っ 。 『??? 』 ???、? ? ? 、 ???? ??、??、 ? 、
? ??
??? ? 。??? 、? ???? ? っ ?? 、 、
? ??
????? ? 。 、?、??? ? 、 、? ? ? っ 。 っ 、 ???? ???? 。??? ? 。
????
?????????、????????????????、??
???????????、????????????????????? 。 ? ? 、??? ?? ??? ?、????? ?? ??? ー????? 、 「 」??? 。 、 っ 、?????、?? 、 ? ?? ???? 、????? っ 。??? ? 、??? 。
??????????????????、??????????
??????? ? ?? っ 「 」??? 、 っ 。??? 、? っ 。??? ??、 ? ? 。??、 ???? っ??。 ? ?、 ? ? 、
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「遊興都市」長崎へ
???????「 ??」??????????、??????????? 、 ? ? ? ? ???? っ ? ???。 、 ? 、
? ??
??? ?? ? ?? ??? 。 ?、??? 、「 」? ???? ? 。 、 ? ???? 、 っ?。? ? ? ??? ? 、??? ? 、 。??????「 ???」? ???????????????? ?? ??? 、?? ?? っ 。 ???? ? ? 、 、
? ??
??? ? ? ? っ 。
???????、?????????????????????
????? ? 、????? ???? ? ? っ 。??? ? 、 ? っ 。
??、???????? っ ?っ
?、??? ? ?? っ 。??? ? ? 、「 」
????。「 ??????」??、??????、???????、??? ? ????? ???? ?????? ???? ???? ? 。「 」 ?「 」 ????、 。
????
???????、??????????、????????
????
?。????????????、???????????????????? 、 ??? ??? 、 ? ???????? ? 。 ??? ?、??? 、
????
?。? ? ? っ 、??? 、 ? ? ?
? ??
??? ??。
???、「 ????」????「 ???」???、??????
????、???????????????????????????。「 ? 」 ? ?、「
? ??
??? ???、?? ??????」 ?、????? ? ? 、っ?。????? 、??? ??? ????っ???、「 ???」??「 ??? 」 、 、??
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????????????。??????????「 ??????」???? ? ?? 、 ?????????? ? 。 、???。
???、??????、??????????????????
ー?????? 。 、???? ー っ ? 。 ???、 ? ???? 、 ???????、?? 、??? っ っ っ?。??? ??? 、 ???? ?ー ?
???????????????。?????、?????
?????、??????????????っ?。?っ?、????、 ?? ?。? ????、 ?、 ? っ????。
?? ? ??「 ??????」 、『 ????』????、?????、
?。?????『 ??????????』?????、????、 ? 。 ?「 ?? ??????? ? 」『 ???』??? ???、?? 、 。
? ??????? ? ? ?。?????????『 ?????
???? 』 、? 『 』 、 ?『 ?????? 『 ?? ?????? 』 ? ? 。
? ????『 ? ?????』 、『 ? 』 、『
???? 』 ? ? 。
? ??? ?『 ?? ? ? ? 、?
?、?? 。 ????『 ???? 』 ? 、?? ?、 ??? 。
? ????? ? ?
??、? 『 ? 』 、? 、 〜?? 〜 ? ?。??、? ??????、???〜???????? 。
? ???????? ??? 、 〜 ?
?。「 ???」? ???、???、 ? 『 ? 』?? 。
? ?『 ??????』? ???、 ? 、 。? ???「 ??? ?」 、『 ? 』
?????、? ?
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? ????「 ??????????? ?????????
???????」 、?????『 ?????』???????、????、 ?。 ??『 ? 』? 、??、 ?。
? ? ?? ???? ? ? 〜? 、 ? ?
??、??? 。
? ? ? ? ???、 ? 。? ? ??『 ? 』「 」 、『 』 。? ? ? 『 』 、 「 ?
?????????」 、? ? 、 ヶ? 、 、?? 。
? ? ????「 ? ? ? ? 」『 』
???????、? 。 『 ? ? 、????〜??? 』? 、 、????。
? ? ???『 ? ?』? 、 、 。? ? ??『 ? ?』 、
???、????。
? ? ? ? 『 ? 』 。? ? ??『 ? 』 、 『 』
??????「 ? ? 、? ? ? 、??? 、 ? 」? ? 。 ???? 『 ? ??』 、『 ?? ? 』 、 「 ???? ??」 『 』 〜 。
? ? ? ?????『 ??』???? 、???『 ????????
??????????????????』????、???????、? 、 。
? ? ??ッ?ー ???ッ『 ?? ? ??』 、? ? ?
????、? 、 ? 、 。
? ? ?「 ?? ? 」 ? ? 、 、 ?
??。???『 ? ? 』 、 ?〜 ? 。
? ? ? ? ?『 ? 』 、 、 。? ? ? 『 ? ? 』 。? ? 『 ? 』 、 、 、 ? 。? ? ?? 』 ? 。? ? ?『 ? ? 』 ? 、 、 〜 。
『 ???????』????、?? 、? 〜 。
? ? ? ?『 ? 』 、 ? 、 ? 、 〜 。? ? ? 、 。? ? ?『 ? ?』 、 。? ? 『 』? 「 」 、
?、????。
? ? ? ? 「 ? 」 、 〜 ? 。? ? ? 『 』 〜 。? ? ? ?『 ? ?』 、? 、 〜 、『
????』「 ??」? 。
? ? ? 、? 。 『 ?』
????、?〜???。
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? ? ???????『 ??』?????、????、??〜???。? ? ? ? 『 ?? 』?? 〜 。?『 ?
?????』??、???。
? ? ? ? 、 〜 、 ?
?????? ? 「 ??????」??????、? 〜 。
? ? ?? ?? ?? 、 ? ?。? ? ? ? 、 ? 。? ? ? ? 、 。? ? ? 、 。? ? ?『 ? ? 』 ? 。
??、????。
? ? ? ?「 ? 」、 ?『 』
???。
? ? ? ?「 ? ? ?『 ? 』 」『
???』?? 、?? 〜? 。
? ? ?『 ???』「 ? ? 」 、 。? ? ? ? ?、? 〜 。? ? ? ? ? 、 、 、
?、???????、? ? ? ?。 ? 、??? 」 、 ?? 。
? ? ????『 ? ? 』 、 〜 。 ?『
????』 、 ? 、 〜 。
? ? ? ?『 ? ?』 ? ? 「
??????????」???。????????????????「 ? ? ? 」? ?〜?? ? ? ? 。
? ? ?? ???????、????、???〜????。? ? ? 、 ? 。? ? ? ???、 〜 ? 。? ? ? 、 ?〜 。? ? ? ?『 』 、 ? 、 ? 。? ? ?『 ュ ィ』 ィ ー ー
??、????、??〜???。
? ? ? 、 ?。? ? ? ? 、 。? ? ? ? 、 ? 〜 、 ? 〜
???。
? ? ? ?? 、 ? 〜 。? ? ? ? ? 、 。? ? 、 。? ? ? ? ?? 。? ? ェ ? 「 ? ?
????????????」? ??『 ??? 』??、 。
? ? ??? ?「 ? 」『 』
????。???「 ?????????? ?????? 」『 ?? 』 ?、 。
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